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Latar Belakang: Alat kontrasepsi suntik terdiri atas suntik satu bulan dan tiga 
bulan. Salah satu efek samping kontrasepsi suntik adalah terjadinya perubahan 
pola menstruasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara 
perubahan pola menstruasi akseptor suntik satu bulan dan tiga bulan di BPM SI. 
 
Metode: Penelitian ini menggunakan desain observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Jumlah sampel adalah 48 responden yang telah 
diseleksi menggunakan teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan 
data menggunakan kartu KB responden dan lembar wawancara terstruktur. Teknik 
analisis data menggunakan uji statistik chi-square. 
 
Hasil: Sebagian besar akseptor kontrasepsi suntik satu bulan tidak mengalami 
perubahan pola menstruasi (92%) dan semua responden kontrasepsi suntik tiga 
bulan mengalami perubahan pola menstruasi (100%). Hasil uji statistik didapatkan 
nilai p = 0,00 (p<0,05). 
 
Simpulan: Terdapat perbedaan antara perubahan pola menstruasi akseptor 
kontrasepsi suntik satu bulan dan suntik tiga bulan di BPM SI, Kecamatan 
Kajoran, Kabupaten Magelang Tahun 2016. 
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Background: The injectable contraceptives consists of one month and three 
months injectable contraceptives. One of injectable contraceptives effects is the 
changes in menstrual patterns. The purpose of this research is to know the 
differences between the changes in menstrual patterns one month and three 
months injectable contraceptive acceptors in BPM SI. 
  
Method: The research uses analytical observational design with cross sectional 
approach. The sample is 48 respondents who are selected with simple random 
sampling technique. The technique of collecting data uses a KB card and 
structured interview sheet. The technique of analyzing data uses statistic of chi-
square test. 
 
Results: Most of one month injectable contraceptive respondents do not have 
changes in menstrual patterns (92%) and all of three month injectable 
contraceptive respondents have changes in menstrual patterns (100%). The 
statistic test shows that the p value = 0,000 (p<0,05). 
 
Conclusion: There is a difference between the changes in menstrual patterns one 
month injectable contraceptive acceptors and three months injectable 
contraceptive acceptors in BPM SI, Kajoran District, Magelang Regency, 2016. 
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